
































































である｡じつは,(81は, 渦糸の断直径 /(≠)が粘性による散逸の特性長 /dの程度になるまで使
える｡ つまり,i(ic)-Jdできまる時間





























D I/ 〟 AD
Koch曲線(N-4,r-1/3 1.26 0.79 0.74 0.26
ブラウン曲線 2 1/2
高分子鎖 5/3 3/5
H6nonアトラクタ 1.26 0.79 0.74 0.26












には一定の関係があるだろうか? カオスを示す一次元マッピングや Lorenz系の Flip･Flop模
型などに,このような観点を導入することは有用であると思われる｡





九大 ･理 徐 丙 鉄
ス トレンジア トラクターの構造を表現する量として,その次元がある｡ 次元としてはノ､ウス
ドルフ次元をとる｡n次元空間の集合の-ウス ドルフ次元とは大雑把に言えば,その集合を直
径 ∠のn次元球で覆 うのに必要な最小の球の個数をN(i)としたとき,
N(i)∝ ZID ,/-0
となるが,この指数βのことである｡
従来ス トレンジア トラクターの次元をリヤプノフ数を用いて表現してきた｡リヤプノフ数と
は軌道の不安定性を表現する平均量である｡ よって,ローカルなアトラクターの構造に依存す
るノ､ウスドルフ次元がリヤプノフ数のみで一般に表現できるはずがない｡そこで,/､ウスドル
フ次元が分る単純な系について,そのノ､ウス ドルフ次元と従来のリヤプノフ数を用いての次元
を比較してみた｡
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